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'11 s'agit ici d'une analyse B trks grands traits, destinke avant 
tout i ouvrir le dkbat. Ce que I'on dtsigne ici sous le nom 
d'ONGs recouvre un ensemble de rkalitks trks diverses 
(taille, orientations politiques, etc). De  meme, I'ONU et 
ses satellites (FMI, Banque mondiale et autres agences 
issues du systkme de Bretton Woods) constituent un 
systkme gigantesque qui n'est pas exempt de contradic- 
tions internes. 
2Le r81e des femmes dans la reproduction culturelle est 
variable selon les lieux et tes kpoques. O n  verra i ce sujet 
les travaux de Nicole Claude Mathieu sur la division 
sexuelle du travail "culturel." Cependant, elles sont 
gknkralement obligkes socialement i "prkserver" la culture 
du groupe, tandis que les hommes bknkficient en premier 
des aspects "positifs" des contacts : ils sont gknkralement 
les premiers B avoir accks aux moyens de transport, aux 
emplois, aux revenus etc. .. Souvent, les femmes qui 
voudraient leur emboiter le pas sont sanctionnkes, ce qui 
augmente la c( brPche )) entre les sexes. Ce point mkriterait 
evidemment un dkveloppement qui va au-del& des 
possibilitks de ce travail. 
D a n s  cet ordre d'idees, comme le fait remarquer le Nord- 
Amkricain James Petras dans sa critique de I'impkrialisme 
mondial, de fait, aujourd'hui, mCme les critiques les plus 
fkroces de la Banque mondiale et FM1 utilisent dans leurs 
argumentations.. . les chiffres du  FM1 et de la Banque 
mondiale 
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JEAN ENG 
Flight From Earth 
This is what it is like: 
a woman hears sound 
coming out of her mouth 
the words making shapes. 
Yet she is standing a few feet away 
a voice going on without her. 
Jean Eng is a vislial artist who also works part-time as a 
library technician. Her writing hasappeared in Cotztem- 
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ture and many others. She resides in Toronto. 
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